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Duje Rendid-Miodevii, akademik
Akad.emik Duje Rendii-Miotevii obratio se znanst.renom skupu u
ime pokrovitelia Razreda za drultpene znanosti IAZU. Istaknuo ie zno
Cajnu ulogu koju je djelatnost Zavoda za pomorsko pravo, histbriiu i
ekonomiku pomorstva (Jadranskog instituia do 1974)- imala za raLvoj
pomorstva i pomorskog prava u Jugoslaviji. NagtasfuSi izuzetnu iast
Razreda za druitvene znanosti JAZU da bude pokroviteljem svetanog
obilieiau-ania .dviju obljetnica, on ie izrazio uvjerenie da ie ovoj znanstveni skup dati nove pobude i smjernic€ za daljnji rad.
Poltovani dlanovi Zavoda slavljenika,
po5tov4ni dlanovi Akadenaije,
uvaieni i cijenjenli gosti - sukltionici ovog skupa!
Razred za dnr5tvene znarrosti J,ugoslavenske akadernije znanosti i Um-
jetnosti imao je inu;etnu dast da br,rde poknovitelj,sm svedatrog obiljeZava-
nja Cetrrleset godina djelovanja Zavoda za pomorsko pravo, hibtoriju i eko-
nomiku pomorstva - nekada Jadranskog fursfituta - Jugoslavenske aka-demije i trideset godina kontinu,iranog izlaienja njegova dasop,isa ,Upored-
no p,omorsko pravo i pomorrska kupoprodaja<. Vel,iko ,mi je zadovolj,stvo
da kao tajnik i prddstavmik Razreda za rdnrStvene znanoeti mogtr danas
pozdravifi ovaj svedani pnigodn,i s'Lrup te dlandvima Zavoda slavljenika u
ime Pokrovitelja, a i ditave Akademije, destitati na'tom rijetkom i vrijed-
nom dvostrukom jtrbilej,u. Dakako da na5e ,nr,isli u ovom das'u, usmjerene
i na same podetke Zavoda, idu i daleko unatrag odajuiri trajno i zatrvalno
priznanje za sve njegove utspjehe i pwim pionirima u firjegovu formiranju
i izgradnji koji, nraialost, danas ne mogu s nElma dijeliti ovtr zajednid[u
radost.
Juhileji i spomen daturni uvijek, su prava prilika da se s,umirajru i istak-
nu u prvorn redu uspjesi i dostighuia na planru 4adataka koji su odrectenoj
ustanovi ili organizaciji bili od dru5tva ,povjereni. ,I(ad je rijed o jednoj
takvoj organizaciji koja je od svog dsnutka do danas, i kao "iadrinski
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institut< i kao "Zavod za pomorsko pravo, lristoriju i ekonomiku po-ffiorstva<, obavljala izuzetrro odgovorTni zadatak, posebno za zemlj;Ll
koja je tek iza5la iz ratnih Inxstosenja i raaaranja i diji je obalhi dio.(di-
jelom dulje vrelnena pod tudom oku,pacijom) predstavljato, slobodno smije-
mo reiii, putokaz njene brlduie i jedine orijentacije, u ekonomskom i kul-
imamo u vfidu da je Zavodu ta bt'iga ,povjerena u prvim ,poratnim dani,ma,
jo5 1945. godine, uloga i odgovornotst Jadranskog instituta, od,noeno njegova
nasljednika Zavoda za pomorsko pravo, histonij'u i ekono,miknr pomorstva,
postaje posve evidentna.
Za Jwgoslavensku akadernij\r od posebnog,je znadenrja ukljudivanje do-
tada samoBtalnoga Jadranskog insfituta u njene okvire 1948. godfure, otka-
da, pod novim imenom i s konkretnije definiranim zadaoima, djeluje za-
jedno s brojnim dnugi;m Akademijinirn zavodima ra ostvafivanju mnogo-
strukih vidova i podrudja u domeni znanstvene proble,matike koju - premasvojim zadacima i <rsnovnim funkcijama - njeguje ta najr/iSa znanstvenaustanova u naSoj Republici. Vei iu novom, i da,na5njem s\nom imenu, ovaj
Akademijin zavod, jedfuri ,medu mnogobrojrtirma koji ,djeluju u priobalnom
i kontitrentalnotrn dijelm SR Hrvatske, a obraduje domaie i svjedsko poonor-
stvo, ima naznadene koordinate svojih aktivnosti, a to su pravo, povi-
jest i ekonomlka, upravo qre z,naristvene grulne koje dine temeljne
sadrZaje djelovanja Razreda za dnr5tvene znanosti ,JAZU,.pod diji,m se znan-
stvenirn patronatorn Zavord i nalazi. Razred, a s njime i Akademija diji je
on organizacijski dio, stoga s posebn,om paZnjom pr,a,ti rad i raduje se us-
pjeslma Zavoda, koji su opie poznati i ,priznati. Tek.pr€;ko zadataka svojih
zavoda, i rezultata Jroje o'ni postiru, Akademijini Razredi, te $kademija kao
cjelina, ostvaruju plunoiu kreativnosti koja, is ostvarenjima svojih redovnih,
izvanrednih i doplsn:ih dla,nova te dlanova suradnika - i prema naSoj za-jednici i pre,rna znanstvenom svijetu uopie',- izvrSavaju svoJu druStvenu i
znanstvenu misiju.
Individualni i ekirpni rad dlanova Zavod,a na,pt'ipremanjru raznih zakon-
sk'ih tekstova ili rvezan uz njihovo sui3elovanje na,brojnim medunarodni,m
sklr.rpovima, diplomaiskirn konferencijama, posebno u svojstvu dlanova dr-
Zavnih delegacija, neminovno je zatrtijevao ilrethodne opseZne teorrijske pri-
Preme i studije. Teorijski anantstvenri rad, kao i Znanstvdni rad yezan uz,
praktidnu prirnjehu u svim aspektfuna na5e i svjetske pomorrske privrede i
prava [e njihovih povijesnih temelja, jedna je od elavnih ,karakteristika dje-
Iovanja danaSnjega slavljetnika kroz mintula detini dixetljeia, ili ne5to vriSe,
njegova postojanja. ,S time je, dakako, orgahski,povezana i njegova ugledna
periodidna publikacija >Updredno pomorsko pravo i pomonska laupoproda-
ja". Ta je znanstvena prublikacija, u,natod svoji,m ndslovom prtvidno ograni-
dene pomor'ske tematike, obavljala, izvr5ila i sveudilj obavlja .mnogo Siru,u biti sveobuhvatnu ulogu teorijskog, ali i praktidnog, glasila u domen,i
pornorskih zmanosti kao jedini znanstvthi dasopis tr zemlji posveCen toj
za naSu dru5tvenu zajedni,cu r/italnoj problunatioi. |ftoz puna tni desetljeiataj je svjetski renomirani dasopis, sa svoji[. 120 dcysad objavljenih sveeaka
(brojeva), d</ista uspjeino obavljao zacrtani program i izvrlio vrlo odgp-
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vornu drmstvenu funkciju, osobito onda kad je drultvu i na5oj zajednici
to bllo najpotrebnije.
Ocjenjuiuii, na krajr-r, najvi5,om ocjenom cjelokupan dosada5nji racl
Zavcda za potxorsko pravo, historiju i ekonomiku pornorstva i njegova
strUdnog tijela ,Uporedno rpomor'sko pravo i p,omor,ska kupoprodajan, ttz
izraze priznanja i zaclovolj{stva pokrovitelja ovoga svedanog obiljeiavanja
vaZrrih diiturr:a u njihc;vu cljelovanju, r-rvjeren sarn da ie ovaj skup, upr'iliden
:':tz te datun:e, clati joS rnjero'davnije ,ocjene tom radu i postignut'im rczltl-
tatinra, a trjecino clati i nove pclbtrde i smjern'ice za njihov daljnji rad.
Zeleci i san:om skupu uispjelan rad, ove bih ,svoje pozdrarrrne r'ijedi, u
prvom redu 'trpuiene svedar*u Zar,"odu, zaklj'udio sa:
SIC QVADRAGINTA - SlC TRIGINTA SVPRAQVE NOVA J\4VLTA LVSTiIAFELICITER!
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Summary
ADDRESS
Academician Duie Rendii_Mi.oievii delivered. the address on behatf of the spon-tr;r#r:rnk:l7!rrr:r"m, the Sociat Sciences Division of t,he yugostii i"iaiiy it
.After a brief review of the gctiuities of the Institute of Maritime Law, Historyan4 Economics since its establbhment, he stressed its role in promotin'e the a;r-
velopment of -seaoriented actittities. in Yugostavia in the post-wdr piiod"oia- "[i"research..in.the field.of maritime law. He also emphasiz'ed the im.portini ioti ofthe Institute's- periodical.Comparative Maritime Law and. Commi,rce, beins-th:e
only iournal in Yugoslavia dealing exclusively with maritime law.
. St.ressing the honour gf the Social Sciences Division of the Yugoslav Aca.demyof Scienc-es and Arts to be the sponsor of the symposiuth, he exfressed. the coi-victiott that the two anniversariis would'be a hew inceniive 1oi lutuib, iqu"ttysuccessful, activities of the Institute.
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